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と や ま の 水
は じ め に
最 近 、 名 水 と か 、 お い し い 水 と い っ た こ と が 話
題 に 上 っ て き ま し た 。
も と も と 、 水 の 豊 か な 地 方 で は 、 水 自 悛 の 風 潮
が あ り 、 そ れ は 郷 土 の 自 然 の 美 し さ を も 、 水 に 託
し た と い え る で し ょ う 。
私 自 身 、 出 張 な ど で 県 外 、 特 に 都 会 へ 出 た と き 、
何 時 も な が ら 感 ず る の は 水 の ま ず さ で す 。 皆 さ ん
に も 、 そ れ な り の 体 験 が お あ り で し ょ う 。
「 や は り 、 と や ま の 水 は い い な あ 」 と い う 実 感
で す 。 こ の 実 感 の か な り の 部 分 は 郷 土 愛 で 占 め ら
れ て は い ま す が 、 澄 ん だ 水 、 白 い 河 原 、 急 峻 な 立
山 連 峰 、 こ の 3 者 が お り な す 自 然 美 は 最 店 で す 。
お い し い 水 と は 、 こ の よ う な 自 然 美 を も つ 環 税
か ら こ そ 、 生 ま れ て く る と い っ て も よ い で し ょ う 。
し た が っ て 、 自 然 の 破 壊 は 、 お い し い 水 を ま ず
く す る こ と に も な る わ け で す 。 こ の 観 点 か ら も 、
自 然 の 保 護 が 極 め て 重 要 で あ る と い う こ と に な り
ま す 。
さ て 、 こ の よ う に 恵 ま れ た と や ま の 水 を 、 科 学
の 目 を 通 し て み た と き 、 ど の よ う な 容 姿 を 現 わ し
て く る か 、 さ ら に 、 お い し い 水 、 汚 れ の な い 水 と
は ど ん な 水 な の か 、 と い っ た こ と に つ い て 考 え て
み た い と 思 い ま す 。
河 JII 水
一 般 に 、 天 然 水 中 に 普 逼 的 に 多 く 含 ま れ て い る
溶 存 イ オ ン は カ ル シ ウ ム 、 マ グ ネ シ ウ ム 、 ナ ト リ
ウ ム 、 カ リ ウ ム 、 炭 酸 水 索 、 塩 索 お よ ぴ 硫 酸 の 7
種 で す 。 こ れ ら の イ オ ン は 、 人 間 の か ら だ に た と
え れ ば 骨 格 に 相 当 し ま す 。
そ れ に 対 し 、 鉄 、 マ ン ガ ン 、 け い 酸 、 硝 酸 、 ア
ン モ ニ ア お よ ぴ り ん 酸 な ど の 各 イ オ ン 、 さ ら に 、
有 機 物 や 重 金 属 な ど は 肉 に 相 当 す る と 考 え る こ と
が で き ま す 。
こ の よ う に 、 水 質 を 擬 人 法 的 に み ま す と 、 河 川
の 上 流 部 の 水 質 は 、 ほ と ん ど 肉 の 付 い て い な い や
せ 細 っ た 骨 格 状 態 に あ る わ け で す 。
し か し 、 や せ 細 っ て は い る け れ ど も 骨 格 が あ る
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わ け で す か ら 、 こ の 骨 格 に 相 当 す る 上 記 の 各 イ オ
ン の 起 源 は ど こ に あ る か と い う こ と で す 。 そ の 起
源 の 主 な る も の は 海 水 で あ る と い わ れ て い ま す 。
す な わ ち 、 海 面 で は 、 波 に よ っ て 盛 ん に 海 水 飛
沫 が 大 気 中 へ 飛 ぴ 散 っ て い ま す 。 こ の 飛 沫 が 風 に
釆 っ て 陸 地 へ 運 ば れ て い き ま す が 、 そ の 過 程 で 、
次 第 に 水 分 が 蒸 発 し 、 海 水 成 分 が 結 晶 化 し て い き 、
陸 地 の 奥 深 く ま で 運 ば れ て い き ま す 。 こ の 海 塩 粒
子 を 風 送 塩 と い っ て い ま す 。 風 送 塩 は 直 接 、 ま た
は 雨 水 に 捕 え ら れ て 地 上 へ 降 下 し 、 河 川 水 の 水
質 骨 格 を 形 成 し ま す 。 と こ ろ で 、 ,Jl'.J.
合 は 海 岸 か ら 遠 ざ か る に し た が っ て 少 な臼 ザ ・<  0- り ま
す か ら 、 水 代 骨 格 は 、 海 岸 近 く で は 骨 太 で が っ ち
り し て い ま す が 、 源 流 で は や せ 細 っ た 状 態 に あ る
わ け で す 。
つ ぎ に 、 重 要 な の は 、 岩 石 や 土 壌 か ら の 成 分 浴
出 で す 。 こ の 成 分 溶 出 は 、 河 川 の 上 流 域 で は 主 と
し て 水 質 骨 格 の 形 成 に あ ず か る と み て よ い で し ょ
う 。 し た が っ て 、 地 質 の 状 態 が 深 い か か わ り 合 い
を も つ よ う に な り ま す 。 岩 石 を 火 成 岩 と 堆 積 岩 と
に 大 別 し ま す と 、 水 質 骨 格 形 成 へ の 寄 与 は 火 成 岩
が 小 さ く 、 堆 積 岩 が 大 き い よ う に 思 わ れ ま す 。 特
に 火 成 岩 の 中 で も 、 花 岡 岩 は 品 も 寄 与 が 小 さ い よ
う で す 。
と こ ろ で 、 ひ と の 場 合 、 骨 格 が が っ し り し て い
て 、 締 っ た 肉 付 き の 状 態 が 最 も た く ま し く 感 じ ら
れ る も の で す が 、 水 の 場 合 、 お い ピ _yJ<.
れ い な 水 と い う の は 、 肉 付 き の 薄 い 、 や せ 細 っ た
骨 格 の 状 態 が よ い と い う こ と に な り ま す 。 し か し 、
あ ま り 骨 格 が ひ 弱 過 ぎ て は お い し さ が な く な り ま
す か ら 、 あ る 程 度 の 骨 格 成 分 が 必 要 な わ け で す 。
純 水 が お い し く な い の は 、 全 く 骨 格 が な い か ら で
す 。 な お 、 純 水 を 飲 む の は か ら だ に 悪 い と も い わ
れ て お り ま す 。
さ て 、 上 述 の 地 質 と の 関 係 で す が 、 本 県 で は 、
縣 部 川 、 常 願 寺 川 、 庄 川 な ど の 上 流 城 は 火 成 岩 よ
り 成 っ て お り 特 に 黒 部 川 や 庄 川 で は 、 広 く 花
岡 岩 が 分 布 し て る た め 、 か 細 い 水 質 骨 格 を 持 ち
続 け て 流 下 し て く る こ と が 、 お い し さ の 根 源 に な
っ て い る よ う な 気 が し ま す 。 古 く か ら 、 六 甲 山 麓
の 水 は お い し い と い わ れ て き ま し た が 、 六 甲 山 系
は 花 岡 岩 か ら 成 っ て い ま す 。
と こ ろ で 、 ど ん な 河 川 で も 、 一 般 に 上 流 域 の 水
歿 は 骨 格 が 細 く 、 肉 付 き は 薄 い の で す が 、 中 流 部
に い た る に し た が っ て 、 風 送 塩 、 岩 石 や 土 壌 な ど
か ら の 成 分 溶 出 に よ っ て 次 第 に 骨 格 は 太 く な り 、
生 活 排 水 や 混 業 排 水 の 影 響 を 受 け て 肉 付 き も よ く
な  っ て き ま す 。 し か し 、 こ の 程 度 の 水 質 (BOD 3  
mg / .e 以 下 ） な ら ば 、 十 分 、 浄 水 場 で 飲 め る 水 に 浄
化 す る こ と が で き ま す が 、 そ れ 以 上 の 肉 が 付 い て
き ま す と 、 現 状 の 施 設 で は 浄 化 が 困 難 に な り ま す
か  ら 、 大 変 で す 。 本 県 で は い ま の と こ ろ そ の 心 配
は あ り ま せ ん 。 さ ら に 下 流 部 に い た る と 、 ま す ま
ら,_ 、 工 場 排 水 な ど の 影 饗 も 加 わ っ て く る た め 、
水 質 は 肥 満 化 の 様 相 を 呈 す る よ う に な っ て い き ま
す 。 本 県 で は 、 現 在 、 主 と し て 生 活 排 水 の 影 押 に
よ る と み ら れ る 数 本 の 肥 満 化 小 河 川 を 残 す 程 度 に
浄 化 さ れ て い ま す 。
さ て 、 本 県 の 河 川 の 水 質 は 、 全 国 的 に み て 、 ど
の よ う な 特 色 を も っ て い る か と い う こ と を 簡 単 に
述 べ て み ま し ょ う 。 第 l 表 に 、 本 県 と 全 国 の 河 川
と の 平 均 水 賎 を 示 し ま し た 。 調 査 地 点 は 山 間 部 か
ら 平 野 部 へ 出 た と こ ろ 、 す な わ ち 、 人 為 的 汚 染 の
少 な い と こ ろ を 選 ん で い ま す 。 ま た 、 本 県 に お け
る 7 河 川 と は 、 摂 部 川 、 片 貝 川 、 早 月 川 、 常 願 寺
川 、 神 通 川 、 庄 川 お よ ぴ 小 矢 部 川 で 、 こ れ ら は 、
代 表 的 河 川 と い え る で し ょ う 。
ま ず 水 質 骨 格 に 当 る 成 分 、 す な わ ち 、 カ ル シe ム か 、 ら 塩 索 ま で の 合 計 盤 は 、 全 国 の 河 川 で は 6
mg /t 、 本 県 の 河 川 で は 56mg /R, と な り ま す 。 ま た 、
水 質 の 肉 に 当 る 成 分 、 す な わ ち 、 蒸 発 残 溶 を 除 く 、
け い 酸 か ら 浮 遊 物 ま で の 合 計 址 は 、 全 国 の 河 川 で
は 49mg /e 、 本 県 の 河 川 で は 3lmg /t と な り 、 全 国 平
均 に 比 ぺ 、 本 県 の 河 川 は か な り 良 質 な 水 で あ る こ
と が わ か り ま す 。
こ の 状 態 は 、 前 述 の よ う に 、 地 質 と の 関 係 も あ
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り ま す が 、 そ れ よ り も 、 本 県 の 河 川 は 流 速 が 大 き
く 、 流 批 が 豊 か で あ る こ と が 最 大 の 原 困 に な っ て
い る と み て よ い で し ょ う 。
ダ ム 水
河 川 水 を 利 用 す る 場 合 、 下 流 域 の 工 場 な ど で は
直 接 取 水 が お こ な わ れ て お り ま す が 、 一 般 に は 、
ダ ム を 造 っ て 一 た ん 水 を た め て か ら 、 取 水 す る 方
法 が と ら れ て い ま す 。
本 県 に お い て 、 水 道 水 源 と し て 利 用 さ れ て い る
ダ ム は 有 雌 ダ ム 、 和 田 川 ダ ム お よ ぴ 子 撫 川 ダ ム で
す 。 ・ ぷ 山 市 の 水 道 の 約 80 % は 有 峠 ダ ム の 水 で す 。
残 り の 約 20 % は 地 下 水 で す 。 し た が っ て 、 宮 山 市
の 水 道 水 の 良 否 は ま さ に 有 峰 ダ ム の 水 質 に 支 配 さ
れ て い る こ と に な り ま す 。 現 在 の と こ ろ 、 有 鋒 ダ
ム の 水 は 良 好 な 水 質 を 保 っ て お り ま す か ら 、 富 山
市 の 水 道 水 が お い し い と い わ れ る ゆ え ん で も あ る
わ け で す 。 さ ら に 、 こ の ダ ム の 特 色 は 降 雨 が あ っ
て も あ ま り 濁 ら な い と い う こ と で す 。 こ の こ と は 、
浄 水 場 で 濁 り 除 去 剤 を 多 く 使 用 し な く て も よ い こ
と に な り ま す か ら 、 残 存 除 去 剤 に よ る 水 1'f の 低 下
が な く て す み ま す 。 こ の こ と も 、 水 の お い し さ に
関 係 す る 重 要 な こ と で す 。 で は 、 な ぜ 降 雨 が あ っ
て も 濁 り が 少 な い か と い い ま す と 、 こ の ダ ム は 1
本 の 河 川 を せ き 止 め た の で は な く 、 15-16 本 の 埃
流 の 水 を た め た 盆 地 状 ダ ム 湖 で 、 ダ ム 湖 周 辺 の 植
生 が 良 好 な た め 、 地 表 面 が 安 定 し て い る か ら で す 。
地 下 水
本 県 で は 、 黒 部 川 、 早 月 川 、 常 願 寺 川 お よ ぴ 庄
川 な ど は 、 そ れ ぞ れ 、 広 大 な 扇 状 地 を 形 成 し て お
り 、 そ れ ら の 扇 状 地 は 盟 富 で 良 質 な 地 下 水 を 貯 留
し て い ま す 。 そ れ は 、 そ れ ぞ れ の 河 川 の 流 祉 が 翌
富 で 、 良 質 で あ る か ら で す 。
と こ ろ で 、 河 川 な ど の 表 流 水 が 地 下 へ 浸 透 し て
い く 概 念 図 を 示 し ま す と 、 第 1 固 の よ う に な り ま
す 。 扇 頂 部 に お い て 、 河 川 か ら 浸 透 し た 水 は 、 扇
第 1 表  富 山 県 と 全 国 の 河 川 と の 平 均 水 質 の 比 較 1単 位 ： 吋 ／ヽ ） （小 林、 1960 よ り 計 算 ）
カ ル シ マ グ ネ ナ ト り カ リ ウ 伏 液 水 硫 酸 塩  索 け い 酸 鉄 り ん 酸 硝 酸 住 ア ン モ ニ 蒸 発 浮 遊 物地 域 河 川 数 ウ ム シ ウ ム ウ ム ム 索 窒 索 ア 性 窒 業
( Ca 2+) (M g 2+) ( Na + )  (K り (HCO ,) (S O わ ( Cl 一） ( Si0 2) (Fe }  ( P m -) (N O i ・N )  (N H t ・N )  残 液
全 国 25 8. 1.9 6.7 1.9 31.0 10.6 5 .8  19.0 0 .24 0 .02 0.26 0 .0 5   7 4  .8  29 . 2  
富 山 県 7  10.2 1.4 4.1 0 .67 31 .2   5 .3   3 . 0  11. 9   0 .06 0.1 0 . 17 0 . 08 56 .0   1 9 .  I  
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央 部 あ た り か ら 次 第 に 発 逹 し 始 め る 粘 土 層 に よ っ
て 2 分 さ れ 、 粘 土 ｝ 杓 上 部 の 水 は 自 由 地 下 水 と な り 、
粘 土 陪 下 部 の 水 は 被 圧 地 下 水 と な っ て 、 砂 礫 層 を
流 下 し て い き ま す 。 そ し て 、 自 由 地 下 水 を 採 取 し
て い る の が 井 戸 で あ り 、 被 圧 地 下 水 を 採 取 し ま す
と 自 噴 井 に な り ま す 。 ま た 、 扇 端 部 で 湧 水 と い う
の が よ く み ら れ ま す が 、 そ れ は 、 自 由 地 下 水 面 と
地 表 面 と が 交 差 し た と こ ろ で 、 地 下 水 が 湧 き 出 て
く る の を い い ま す 。
と こ ろ で 、 地 下 水 の か ん 養 源 と し て は 、 河 川 か
ら 直 接 没 透 し て く る の が 、 せ い ぜ い 10 % 程 度 、 あ
る い は 、 そ れ 以 下 で あ り 、 河 川 か ら 分 水 し 、 網 目
の よ う に 張 り め ぐ ら さ れ た 農 業 用 水 や 、 水 田 か ら
の 浸 透 が 大 部 分 で あ る こ と が 、 今 日 、 い ろ ん な 調
査 か ら わ か っ て き ま し た 。 し た が っ て 、 農 業 用 水
IJ 路 を コ ン ク リ ー ト 張 り に す る と か 、 圃 場 整 備 で 床
締 め を す る と か が 進 ん で き た た め 、 次 第 に 地 下 水
址 が 減 じ て き ま し た 。 さ ら に 、 宅 地 造 成 や 道 路 舗
--ぷ ー 被 圧 地 下 水 而
第 1 図 扇 状 地 に お け る 自 由 地 下 水 と 被 圧 地 下 水 の 概 念 図
カ ル シ ウ ム 塩 索 全 鉄 蒸 発 残 溶 （ 単 位 ： mg /e.) イ オ ン イ オ ン
0  10 20 0  10 20 30  40 50 0   l   2   3   0  10 20 ,_  
敦 賀 平 野 I • H I • I • H  H  （ や や 良 質 ）
福 井 平 野 l 日 H  H  （ や や 良 質 ）
小 松 地 域 IH I  トー → 日 （ や や 不 良 ）
手 取 川 扇 状 地 1---4 H  日 （良 質 ）
河 北 潟 周 辺 地 域 ト→ 日 （ 不 良 ）
庄 川 左 岸 扇 状 地 日 K  H  （ 極 く 良 質 ）
射 水 平 野 ム ト→ 1' （ や や 不 良 ）
黒 部 川 扇 状 地 H  日 （ 極 く 良 質 ）
第 2 図 北 陸 地 方 に お け る 地 下 水 の 水 質 比 較 （ 高 倉 、 1974)
装 な ど の 影 饗 も 考 え ら れ る わ け で す 。
さ て 、 本 県 の 扇 状 地 の 水 質 が 北 陸 3 県 の う ち で
も す ぐ れ て い る こ と を 、 第 2 固 に 示 し ま し た 。 こ
の 図 で は 、 県 部 川 扇 状 地 と 庄 川 扇 状 地 を 上 げ ま し
た が 、 早 月 川 扇 状 地 や 常 願 寺 川 扇 状 地 も 、 ほ ぼ 同
様 だ と み て よ い で し ょ う 。 な お 、 富 山 市 の 地 下 水
の 大 部 分 は 常 願 寺 川 扇 状 地 に 由 来 し て い ま す 。
と こ ろ で 、 一 般 に 地 下 水 は 水 道 水 よ り お い し い
と い わ れ ま す 。 そ の 最 大 の 理 由 は 水 温 が 低 い こ と
に あ り ま す 。 上 記 の 扇 状 地 で は 10~14 ℃ 程 度 で す 。
さ ら に 、 二 酸 化 炭 索 を 含 み 、 そ れ が 炭 酸 と な り 、
炭 酸 飲 料 を 極 く 薄 く し た 状 態 に あ り ま す 。 こ の よ
ぅ r 水 温 が 低 く 、 適 祉 の 炭 酸 を 含 ん だ 微 酸 性 の
・ 五 ‘ 水 は 私 達 に さ わ や か さ を 感 じ さ せ て く れ ま す 。
し か し 、 1 00m 以 上 の 深 い 地 下 水 に な り ま す と 、
次 第 に カ ル シ ウ ム や ナ ト リ ウ ム な ど の 溶 存 イ オ ん
が 多 く な る と 同 時 に 、 中 性 か ら 微 ア ル カ リ 性 へ と
変 化 し 、 さ ら に 、 鉄 や マ ン ガ ン も 多 く な っ て き ま
す か ら 、 お い し さ が 滅 退 し て い き ま す 。
ま た 、 5  ~15m 程 度 の 浅 井 戸 は 地 表 か ら い ろ ん
な 汚 染 を 受 け や す い の で 、 衛 生 的 に 良 く な い こ と
に な り ま す 。
し た が っ て 、 衛 生 的 に も 良 好 で 、 お い し い と 感
ず る の は 30~80m 程 度 の 深 さ の 地 下 水 で し ょ う 。
し か し 、 地 下 水 を 水 道 水 源 と す る 場 合 、 水 道 法
に よ っ て 、 必 ず 塩 索 消 猫 を し な け れ ば な ら な い こ
と に な っ て い ま す か ら 、 せ っ か く の お い し い 水 も
ま ず く な っ て し ま い ま す 。 一 般 の 民 家 が 独 自 で 井
戸 を も て い る 場 合 は 、 そ の 制 約 を 受 け ま せ ん が 、
・ 丘 、 ； 染 に は 気 を 付 け る 必 要 が あ り ま し ょ う 。
現 在 、 本 県 に お け る 水 道 水 源 の 取 水 割 合 は 、 地
下 水 が 34,3 % 、 ダ ム 水 も 含 め た 表 流 水 が 65 .7 % で
す 。
さ て 、 ど こ そ こ の 水 は く さ ら な い と い う こ と を
し ば し ば 耳 に し ま す 。 そ れ は 、 有 機 物 が ほ と ん ど
含 ま れ て い な い か ら で す 。 地 層 は ろ 過 効 果 が 大 き
い た め 、 有 機 物 を う ま く ろ 過 し て く れ ま す か ら 、
地 下 水 は 一 般 に 有 機 物 が わ ず か で す 。 有 機 物 が ほ
と ん ど な け れ ば 、 パ ク テ リ ヤ は 繁 殖 し ま せ ん か ら 、
水 は く さ ら な い と い う わ け で す 。
本 県 の 河 川 水 や 地 下 水 は 、 い ま ま で 述 べ て き ま
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し た よ う に 、 良 質 で す 。 こ の こ と が 、 基 本 的 に お
い し い と い う こ と に な り ま す が 、 こ こ で 、 あ ら た
め て 、 お い し い 水 と は 科 学 的 に ど ん な 状 態 に あ る
水 を い っ た ら よ い か を 、 私 な り に 上 げ て 、 こ の 文
を と じ る こ と に い た し ま す 。
本 県 の 地 下 水 を 対 象 と し た 場 合 、
(1 )水 温 が 低 い こ と (10~14 ℃ ) 。
(2) 微 酸 性 で あ る こ と （ 適 品 の 炭 酸 が 存 在 し 、 p H
が 6.0~6 .8) 。
(3 )無 色 、 無 臭 、 変 な 味 が し な い こ と 。
(4 )有 機 物 が 少 な い こ と (COD 0 . 5mg / R, 以 下 ） 。
(5 )塩 索 イ オ ン が 低 い こ と (lOmg /R, 以 下 ） 。
(6 )蒸 発 残 留 物 が 低 い こ と (40~ lOmg /R,) 。
(7 )硬 度 が 低 い こ と (20 ~  50mg / R,) 。
(8 )鉄 お よ ぴ マ ン ガ ン が 低 い こ と （ 鉄 0 . 05mg /R, 以
下 、 マ ン ガ ン 0. Olmg / R, 以 下 ） 。
以 上 の よ う に な り ま す が 、 表 流 水 （ ダ ム 水 も 含
む ） の 場 合 は 、 浄 水 場 で 処 理 を し ま す か ら 、 水 温
は 対 象 と は な ら ず 、 ま た 、 炭 酸 が か な り 少 な く な
っ て い る と き も あ り ま す か ら 、 p H は 6 . 5~7 . 2 、 さ
ら に 、 塩 索 消 蒋 の 関 係 上 、 塩 索 イ オ ン は も う 少 し
嵩 い 値 ま で 許 容 せ ざ る を 得 な い と 思 い ま す 。 逆 に 、
鉄 や マ ン ガ ン は 除 去 さ れ ま す か ら 、 上 記 よ り 、 低
い 値 に な る と 思 い ま す 。
（ た か く ら も り や す
富 山 県 立 技 術 短 期 大 学 教 授 ）
（ 付 記 〕 天 然 水 の 諸 形 態
天 然 水 を 形 態 的 立 場 か ら 大 別 す る と 、 循 閑 水 と 岩 漿 水
と に な り ま す 。 循 環 水 と は 、 陸 地 へ 降 っ た 雨 や 甘 が 地 表
を 流 れ て 河 川 水 と な り 、 一 部 は 地 下 へ 浸 透 し て 地 下 水 と
な っ て 、 海 へ 流 下 し て い き ま す 。 そ こ で 、 再 び 蒸 発 を 繰
返  し 、 雨 や 舌 と な っ て 陸 地 へ 陥 っ て き ま す 。 こ の よ う に 、
大 気 中 、 地 表 部 分 お よ び 海 を 循 探 し て い る 水 を 循 哀 水 と
い い ま す 。 そ れ に 対 し 、 岩 漿 水 と は 、 地 下 深 部 に あ る 岩
漿 （ マ グ マ ） か ら 直 接 絞 り 出 さ れ て く る 水 で 、 は じ め て
日 の 目 を み た 水 を い い ま す 。 別 名 、 処 女 水 と も い い ま す 。
温 泉 の 中 に は 、 わ ず か な が ら 、 こ の 水 を 含 む も の も あ り
ま す が 、 大 部 分 の 温 泉 は 循 巧 水 と み て よ い で し ょ う 。 ま
た 、 化 石 水 と い う の も あ り ま す 。 こ れ は 、 循 棗 水 が 地 陪
中 に と じ 込 め ら れ て し ま い 、 循 哀 の 系 路 か ら は ず れ 、 地
質 時 代 の 相 当 長 い llll 、 孤 立 し て い る 水 を い い ま す 。 特 に
海 水 が と じ 込 め ら れ た も の を 化 石 塩 水 と い い 、 本 m の 丘
陵 地 帯 （ 新 第 三 系 ） に あ る 温 泉 の 大 部 分 は こ の 水 で 、 泉
温 は 30-60 ℃ 程 度 で す 。
